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呉・支謙『菩薩本縁経』、『大正新脩大蔵経』第 3 巻、62 頁 b。 
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にこの名有ると云ふなり。 
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３ 『アプテ梵英辞典』（Sanskrit-English Dictionary, Vaman shivram Apte）
などによれば以下のようにある。 ①a garland, wreath, chaplet; ②a row, 
line, series, ……; ③a group, cluster, collection; ④a string, necklace; ⑤ a 
rosary, chain, a streak, a series of epithets; the offering of several things to 
obtain a wish…… 
４ 蘇摩那花はジャスミン。サンスクリットは mallikā とされ、茉莉花もまた
このサンスクリットの当て字と推測される。 
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５ 「蘇摩那花油」については、『陀羅尼集経』巻第四（『大正新脩大蔵経』第
18 巻、824c）に見られる。また「末利花汁」については『文殊師利問経』巻
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５ 「蘇摩那花油」については、『陀羅尼集経』巻第四（『大正新脩大蔵経』第
18 巻、824c）に見られる。また「末利花汁」については『文殊師利問経』巻
下（『大正新脩大蔵経』第 14 巻、508c）に見られる。 
６ 初地は、菩薩五十二位のなかの十地の第一。 
７ 餘基は、旧跡、残基。 
８ 驚、『全唐詩』には注して「一に警と作る」とする。 
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